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NOTICIARIO 
I En el Palacio de Cultura de la Excma. Diputa-ción Provincial se inauguro la exposición "Grupo 
G e r o n a " en la que presentan sus obras los art is tas 
Emília Xargay, Domingo Fita, Pulcarà, Portas , Torres 
Monsó, Vicens y Vila-Fàbregas. Presidieron el acto el 
Gobernador Civil don Víctor Hellín Sol, Gobemador 
Militar don José Luis Montesinos-Espartero, Duque de 
la Victoria. Obispo de la Diòcesis Dr. don Narciso J u -
bany, Presidente de la Excma. Dipucación Provincial 
don J u a n de Llobet, Alcalde de Gerona don Pedró Ordis 
y otras personali dades. 
2 Plnal izan en Banolas los Campeonatos de Europa Juveniles de Esquí Nàutico. Presidieron las 
pruebas el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Mo-
vlraiento don Víctor Hellín Sol, y otras personalidades. 
3 En el Lago de Bafiolas se inaugui'ó la nueva pis ta-regatas de remo con un encuentro in te rna-
cional que ganó el equipo de remo de la Universidad 
de Oxford, seguido del de Cambridge y del Ur-Kirolak 
de San Sebastiàn, Presidió el Ministro don Pedi'o Gual 
Villalbí, Capi tàn General de la IV Región don Luis de 
Lamo Peris, Gobernador Civl! y Jefe Provincial del 
Movimiento don Victor Hellín Sol, Gobernador Militar 
de la Plaza y Província don José Luis Montesinos-
Espartero y Averly, Duque de la Victoria, Jefe del Sec-
tor Naval, Director General de Promoción Tm'ística don 
Ja ime de Segarra, Presidente de la Diputación P ro -
vincial don J u a n de Llobet Llavari, Delegado Regional 
de Deportes don J u a n Antonio Samaranch , y otras per-
sonalidades. 
4 Se celebraren en Palamós las pruebas finales del Campeonato del Mundo para embarcaciones 
"Vaur ien" , como final de las Jornadas iniciadas el dia 
19 con la celebración de los Campeonatos de Espafia de 
la misma especialidad nàut ica . 
5 Llego a Gerona el Ministro de Indúst r ia don Gregorio López Bravo, acompafiado de diversos 
miembros de su Departament-o. En los limites de la 
provincià acudieron a esperarle el Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento don Víctor Hell ín Sol, 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial don 
J u a n de Llobet Llavari e Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Indúst r ia don Fernando Díaz Vega. El seíior 
Ministro asistió a la inauguración de una nueva planta 
industrial en una fàbrica de papel en Sarr ià de Ter, 
desde donde, acompanado de las autoridades provin-
ciales, se dirigió a Breda donde inauguro una nueva 
planta industrial , està dedicada a elaboración de 
cerveza. 
6 En Lloret de Mar, el Sindicato de Hostelería celebro la festividad de S a n t a Maria, Pa t rona de 
dicho gremio. Presidió el Presidente de la Diputaciíin 
don J u a n de Llobet Llavari quien ostentaba )a repre-
sentación del Gobernador Civil; Gobernador Miiitar. 
don José Luis Montesinos-Espartero y Averly, Duque 
de la Victoria, Delegado de Hacienda don Joaquín 
Casanovas Ogué, Delegado de Trabajo don Trino Gay 
de Montellà. Delegado de Información y Turismo don 
Felipe Munuera. Delegado de Sindicatos don J u a n 
Prades, Alcalde de Lloret don José Maria Clua y otras 
personalidades. 
7 En la S. Iglesia Catedral Basílica se celebraron unos funerales del primer Aniversario de la 
muerte del que fue Obispo de la Diòcesis Dr. don José 
Car tanà e Inglés. Presidieron el Gobei-nador Ci^-il y 
Gobernador Militar, asistiendo muchos fieles. 
8 Se abrió el nuevo paso fronterizo de Coll d'Arés, asistiendo en el acto representaciones oficiales 
espaííolas y francesas. La aper tura de este paso repre-
senta un gran alivio para la ent rada del turismo inter-
nacional, pues aparte de representar la cuar ta puer ta 
de ent rada a Espana que tiene la provincià de Gerona, 
por su situación facilita en gran mane ra la entrada, 
por acortar distancias en varios it inerarlos. 
9 Se celebro en nues t ra província el dia del turista. En todas las localidades se organizaron actos 
encaminados a agasajar a tur is tas escogidos al azar, 
haciéndoles entrega de varios regalos y test imoniàndo-
les la consideración que a Espana merecen estos visi-
tantes . Todos los actos estuvieron llenos de s impat ia y 
los tur is tas quedaron sorprendidos de las amabilidades 
que encontraron, no solo en este dia sinó en todos los 
de su estancia en nuestra Pa t r ia . 
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